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Nüm. 93. Miércoles 2 de Febrero de 1887. 25 cénts.'número 
tOfírinl 
DE 11 PROmCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se Üje un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TiNtrs coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas ni uño, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto lus 
que sean á instancia de parte no pobre, se insertu-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane do las 
mismas: lo do interés particular previo el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de insercioo. 
•PARTE^ OFICIAL. 
(Gracata del dia 1.° de Febrero.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Anuncio. 
Segun me participa el Alcalde do 
Vil laqui lambre, en el pueblo de C a -
naleja ha desaparecido de los pas-
tos de dicho pueblo una yegua de 
las s e ñ a s que á con t inuac ión se ex -
presan, de propiedad del Sr . Cura 
p á r r o c o . 
Señas de la yegua. 
Alzada siete cuartas y tres dedos, 
pelo c a s t a ü o oscuro, un lunar bajo 
de penacho blanco, un bulto en l a 
aguja como una nuez, c r i n , pena-
cho y cola recortado, es tá sin her-
rar hace tiempo. 
Lo que se hace públ ico por medio 
de esto anuucio á fin de que, la per-
sona que se la haya encontrado se 
sirva participarlo al Sr . Cura de 
dicho pueblo, con objeto de que 
ésto se presente á rocojerla. 
León 31 de Enero de 1887. 
E l aobernadoi' interino. 
IFclipc Ctirtoyg. 
COIIISION PHOVINOIAL. 
OBRAS PROVINCIALES Mes de Diciembre, de 1SS6. 
Arreglo y decorado de la Sala despacho del Presidente.—Por 
Administración. 
L I S T A do los gastos ocurridos en el presente mes por el expresado c o n -
cepto. 
Albaf i i l 
Peón mayor.. 
Idem menor. 
Onesimo Bolado 
Antonio Llamas 
Licuitü Bolado 
A ü . Gregorio Magdulcuo. so-
ffiin recibo u ú m . 1." 
Total . 
JOUNAL1ÍS. 
2 50 
4 50 
C 
Diario. 
PtH. Cts, 
3 50 
1 50 
1 25 
Importa, 
l'ts. Cts. 
8 75 
ü 75 
7 50 
56 24 
79 24 
Asciendo la presente l ista á las figuradas 79 pesetas 24 c é n t i m o s . 
León 31 de Diciembre de 188G.—Conforme: ol Director, A . Pulpciro. 
—Recib í mis jornales y presenció el pago de los demi is .—El Capataz, 
Onesimo Bolado.—Aprobado por la Comisión provinc ia l : el Vicepresiden-
te, Fidel Garcia Tejeriun.—El Secretario, Leopoldo Garcia . 
GOBIERNO MILITAR. 
Exist iendo vacante la plaza de 
Maestro a m e r o en el primer Bata -
llón del Regimiento In fan te r í a do 
Garellano, los aspirantes pueden 
desde luego d i r ig i r instancia docu-
mentada al Sr . Coronel do dicho 
Regimiento. 
León 29 de Enero de 1887.—El 
Brigadier Gobernador, Alborn i . 
OFICINAS DI! HACIENDA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DE PROPIEDADES lí IMPUESTOS 
«le la iirovitiui» ilc B.eon. 
Cédulas personales. 
Circulm*. 
Terminado en 31 de Diciembre ú l -
timo el poriotlodoampliacion dolpro-
supuesto do 1885-80, recuerdo á l o s 
Ayuntamientos de esta provincia . la 
obl igación de presentar en esta of i -
cina las cuentas definitivas por c é -
dulas personales del referido ejerci-
cio, conformo la disposición 15 de 
la Real orden de 20 do Agos to de 
¡ 1883, c ins t rucc ión do 27 do Hayo 
¡ de 1884. 
! E l plazo seña lado para la r end i -
ción de cuentas y devoluc ión , do 
cédu l a s pertenecientes á individuos 
( comprendidos eu los padrones ó re-
laciones de altas, que por diferontes 
causas se hubiera hecho efectivo su 
I importo toriniua el 28 del mes de 
; Febrero p róx imo . 
j Los Ayuntamientos c u i d a r á n de 
a c o m p a ñ a r i \ la cuenta definitiva, 
las-cédulas inutilizadas que so do-
vuelvan al a lmacén do esta capital 
debidamente justificada, y pasado 
dicho dia 28 do Febrero,no so recibi-
rán y sí se ex ig i rá la responsabilidad 
de su importe á las respectivas cor -
poraciones municipales. 
. Lo que se hace notorio por medio 
del BOLETÍN OFICIAL para que no ale-
guen ignorancia los A y u n t a m i e n -
tos, cuidando los Sres. Alcaldes, dar 
aviso á esta Admin i s t r ac ión de que-
dar enterados y prontos al c u m p l i -
miento de lo que so les encarga. 
León 28 de Enero de 1887.—Agus-
t ín Mar t in . •' ' í v -
Presidencia de la Audiencia 
de C'¿ndad-Jiodri//o. 
Por auto do esto Tribunal fecha 
do hoy so cita á Miguel Frado P r a -
do, natura! do Voldespino de S o m o -
za, partido do Astorga, provincia 
do León, rosidonto que fué en F r e -
geucda como trabajador eu la v ía 
férrea, para que on el t é r m i n o de 
15 (lias á contar desde la pub l i ca -
ción do esto anuncio so presente 
ante esta Audiencia , provenido que, 
de no hacerlo, lo parará el perjuicio 
á que hubiere l u g a r . 
Ciudad-Rodrigo y Enero 24 de 
1887.—El Secretario, Isidro J . Fras 
Alonso. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía couslilucional de 
Villainol. 
Terminadas las cuentas m u n i c i -
pales de esto Ayuntamiento corres-
pondientes a l ejorcibio económico 
de 1885 á 80, se hallan expuestas a l 
públ ico en la S e c r e t a r í a municipal 
por t é r m i n o do 15 días , á fin de que 
los contribuyentes fonnuleu las r e -
clamaciouos que consideren ju s t a s» 
pues pasado dicho t é r m i n o sin que 
lo verifiquen no les se rán admitidas. 
Vi l lamol 23 do Knarn ,1o 1887.— 
E l Alcalde, Santos Vg-üeso . 
2., 
m 
m 
m 
Alcaldía constitucional de 
ValleciUo. 
Hal lándose terminadas las cuen-
tas municipales correspondientes a l 
a3b;cle 1883 a l 85 inc lus ive , se iiaf!1-
l lan:do. mánifiestp. a l públ ico en ,1a; 
Sec re t a r í a í" de ueste A y u n t a m i e n t o 
por e l t é r m i n o de 15 d í a s , á l c o n t a r 
dé8d'ev':la': inserc ión del:, presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
provincia , n fin de que los vecinos 
puedan examinarlas y formular por 
escrito las observaciones y recla-
maciones que crean justas por con -
ducto de l a Junta munic ipa l de aso-
ciados. . -
Valleci l lb 24 ¡le Enero dé: 1887.— 
E l Alcalde, Emi l io Castellanos. 
'AJcaidia.constitucionatde ... ( 
S m l l l i l lánde los Caballeros. :. 
Debiendo ocuparse ' la J i ínt i i 'peri-
cial de.este A y n n t a i n i e h t a . á la.reo.-, 
tificaciou del nmil lanmiienlo para 
l a derrama de la con t r ibuc ión te-
rri torial del próximo afio económico 
de 1887 á 88, los terratenientes 'en 
este municipio presentarán-sus1 re-
laciones de altas y bajas on esta A l -
ca ld ía , ' en t é r m i n o d é 15 días , pasa-
dos sin que lo vurifiquon no se rán 
admitidos y l e s ' pa ra rán . lo s porjui-
cios.correspondientes. ; 
•- :Sa'i)•Millá'n de los Caballeros Ene-
ro 23 de 1887.—El Alcalde , Saut ia-
-CO González Gonzaloz. 
Alcaldía constiliicioiml de • 
Artjaiiza.. 
Sefrun: mo pariieipa el AlunMé de 
barrio (!e Argran/.a el 18 del curr ien-
te l'üc hallado por .Inau Oballe Pe-
ra l , un cerdo de cria que venia ex-
traviado do-Villufranuu, cuyas so-
fias so expresan á icontinuaciou: 
blanco, con (loa manclms negras 
én las dos extremidades y una mar-
c a de tijera en la espalda izquierda. 
A r r u n z a 21 de ICuoro de 1887.— 
E l AlcaUlc. Gonzalo íraavedj'a y 
Prado. ! 
i? 
i 
Alcfihlia constilitcioiial d é ' 
iSanta CoUmki de Curucño. 
•Terminado el reparto para pagar 
los gastos ocasionados al hacerse la 
inedida del terreno particular de es-
te Ayuntamiento, so anuncia al p ú -
blico por té rmino de 10 dias á con -
tar después de esta iuseroion ou el 
BOJ.ETI.V OFICI.Y!., los que e s t a r á do 
maniHesto eu la Secretaria m u n i -
c ipal , para que dentro del plazo l i -
-jado se<pn>suutoii las reclnmucioncs 
. que crean justas. 
, .Se advierte á los propietarios que 
.se.,.!i!i uombrado Keeaudador de! 
.expresado reparto, 'con :el premio 
del 1 por 100 á D. Antonio Garc ía 
Cuesta, vecino de Santa Colomba, 
y que se fijan para hacer esta cq,-v 
branza los dias 20, 21 y 22 de Fe-t 
brero p róx imo en dicho. Santa C o r : 
.lomba, teniendo: ob l igac ión de" pre-^ 
sentarse á verificar los pagos déla '* 
cuota que i . caifa lino haya corres- ' 
póndidó. itodos los propietarios ^di-
chos en el Ayuntamiento . TambüVn 
sé les recomienda ipuy eficazóíeDtóN 
á los forasteros, que bien por ello"!'-
ó por sus administradores, se pague 
epidichos'dias lo'^ue les coi'reSpp'ii.:f '. 
íílBPÍa8-í'.sAd0*K'íe8. a p r e ó t i d i r á ^ i 
se les ob l iga rá al pago de principal 
y costos. • 
Santa Colomba "de Curueflo: 25 
Enero do 1887.—El Alcalde, P l ác i -
do Fernandez.—De su orden, A n - ' 
t'o'nib Fernandez. 
'',: Alcaldía conrtilncionalde 
Garra/e. ! 
Habiéndose ausentado de la casa 
paterna el jóveh Ambrosio de Celis 
Suarez, natural de Manzancda, de 
este, t é rmino municipal , , h i j o de 
Juan ,ó Isidora, é i g n o r á n d o s e su 
paradero y siendo responsable, en el 
reemplazo del presente, aflo, y , c u -
yas señas son: estatura regular, ca -
ra redonda, hoyoso de viruoias, pe^ 
10 negro, barba lampiña, : lleva, pan-
t a l ó n , de e s t a m e ñ a , n e g r o , blusa 
azul , sombrero negro. 
C ¡ a i T a f e 2 7 de,Enero de 1887.—El 
Alcalde, Marcelo López . 
JUZGADOS." 
Juzgado de \ . ' instancia de León. 
E l lunes 28 del p róx imo Febrero 
y hora de las onco de su m a ñ a n a , 
011 la sala de ándioncia de este J u z -
gado, so venderán en tercera'sabos-
tá pública, lás 'fincas siguientes: 
Tcn?uiio del Pítenle del Castro. 
.I ." U n quiñón de casa, calle de 
Golpejar, s i n . n ú m e r o , que mido 91 
metros cuadrados, l indantoal N . d i -
cha.calle, O. casa, de José Llano y 
con callejón, 11. y P. partijas:.reba-
jado el 20 por 100.de la segunda s u -
basta, queda valuada en 512 pese-
tas. . ' 
2." U n , barcillar al fontanon, do 
homil ía y media poco más , linda O. 
Manuel Forreras y Vicente Ordás , 
. M . lindero, P. • Vicente Gordou y N . 
careaba: 128 pesetas. 
, Cuyas lincas so venden como pro-
pias de l a incapacitada Paula A l lor 
Tascon, á pet ición de sú curador y 
con autorizacion j u d i c i a l . 
No se admi t i r á postura inferior á 
dichas cantidades, y habrá de depo-
üilarge el .10 por. 100 para tomar 
parte cu la.subasta. 
.. No aparece ti tulo inscrito, y h a -
b r á n de conformarse con ello los l i -
citadores. 
í f t e o n 21_de Enero de 1887.—El 
Juez, Francisco Garc ía . D i e z . — E l 
Egcr i tanb j Heliodoro de las Vallinas:" 
D . Francisco GarcW bioz, Jijeiz de 
primera. i n s t a n c i ¿ dé lés ta ;c ¡üda i í ' , 
'..:?(f^'Leén'jr'si( iÑSt idd^ " " ^ v ' % 
• ,:JÉ[agó ¿abérj-que en este Juzgado 
y por testimonio del Escribano que 
refrenda pende juicio universal pro-
ínoyiaó'po'rTél Procurado]? 1). ^Sé'v^|" 
víario Valdes-Zdrita,.?énf. n o m b r é !de. 
D." Filomena Suarez Garc ía , solte-
ra, ' mayor de edad y :vec ina de esta 
ciudad, sobre-'quíí se lsi:declaré con 
derecho á heredar los bienes y por., 
tanto se la adjudique con-la carga ó 
gravamen de , pagar, l a cant ida 'á .de 
seis mil.t pesetas á cada grupo ,d.e. 
herederos que resulten serlo de sus^ 
difimtos ti'os D. Antonio Suarez A l -
vaVez y 0." l íafaela Varona Cioza, 
una casa que , é s to s legaron, sita en 
el casco do esta ciudad, á . la . f ia l le 
de los Cuatro Cantones, s eña l ada 
con el n ú m e r o á iez , l inda ac tual -
mente por el Norte con casa de don 
Tadep Ortega, Oriento otra, de don 
Isidro Llamazares, Mediodía otro de 
D.. Pascual Pollarés y Poniente la 
expresada calle, se compone , de 
planta baja y piso principa!, y c u -
yos autos resulta .que l o s . citados 
c ó n y u g e s D. Antonio Suarez. A h - a -
rez y .p . ' .Kafapia Varona Cieza, v e -
ciuosque fueron do. esta qiudad y 
s a t ú r a l e s e l primero de Bembibre y 
la segunda,de. Yalladplid, otorgaron 
testamento; en , esta dicha ciudad 
ante el Notario de la misma D . H e - ; 
liodoro. do , las Vall inas, con fecha 
veinte y seis de Agosto de m i l ocho-
cientos seteuta y dos,"bajó del cua l 
fallecieron el D. Antonio en veinte 
y siete de Jul io do mi l ochocientos 
setenta y cuatro 'y la D," Hafáola en 
tres do Octubre oe m i l ochocientos 
ochenta y cinco, en cuyo documen-
to después do declarar los testado-
res no haber tenido sucesión y care-
cer por , tanto de herederos forzo-
sos, consignaron entro otras la s i -
guiente clausula: -
* Declaramos que hemos compra-
do lacasa en que al presente v i v i -
mos, en la que hornos hecho obras 
que han importado tanto como el 
costo de. su compra poco m á s ó .me-
•i.os, que ascendió entro uno y otro 
á' m á s do cincuenta mil reales; y es 
nuestra voluntad que s i la conser-
vamos á nuestro fallecimiento y a l -
guno de los sobrinos del D . Antonio ' 
habitare,en,esta ciudad y quisiere 
quedarse con ella ha de entregar lú 
ios herederos de Ja D." Uafaolu, veiu-
te:.¡y cuatio mil reales en metá l i co , 
d i s t r ibuyéndose igua l , cantidad eu: . 
t r e l o s d e l ü . Antonio , c o n t á n d o s e 
entre ellos e l que se quede con l a 
casa sino fuese expresamente e x -
cluido. 
S i hubiet 'e j tnás de unQíq i ie .es tu . -
y ¡e re¿ayecmáado . ' en esta c¡uda"í,x 
la'-iquisieren,, será preferido! e l f d é i 
mayor édail-, y e s á u é s t r a i ' y o l a n t k d 
sEon(^derfearqué 'W^qnede 'CQ^i«ÍÍaJ 
el t é r m i n o de dos años pari;el.j>8|»<»' 
de los veinte y cuatro m i l reales que 
deben percibir los herederos de l a 
D." Rafaela, y en los mismos dos 
años se h a r á la dis t r ibución que de-
t e hacerse entre los herederos del 
D . A n t O n i O : . -
L a finca descrita es la misma 
en que vivieron y murieron los c i -
•tadoSíD. Antonio y D." Eafaela', ,86-
g.un jCoh.sta de. ¿c t i i ac ibnés , do las; 
que a d e m á s aparece'que el D : ' A n - • 
.toniO:Suarez, .!tuvq cómo hermano,-
l eg i t imó á D. Ignacio Suarez : A ' l - ' 
varez, de quien es liíjá la F i l o -
mena Suarez y por tanto sobrina do 
aquel, y que á la fecha de la defun-
ción d e l , c ó n y u g e sobreviviente de 
los dos testadores D.* Rafaela V a r o -
na, habitaba y estaba avecindada 
en esta "ciudad l a I).* Filomena y no 
asi n i n g ú n otro sobrino del citado 
D. Antonio Suaivtf, que contase con 
mayor ni " igual 'edad que la expre-
sada D.* F i lomena . ' •• 
E n su .virtud y habiendo sido adr 
mitida la demanda promovida por e l 
indicado Procurador V a l d é s , he 
acordado de conformidad con lo so-
licitado por el mismo y expuesto en 
los a r t icú los ti i i l ciento seis :y s i -
guientes de la ley da E n j n i n i á m i e n -
to civi l ' , l lamar por edictos que 
inser ta rán en la Gaceta de M a d r i d y 
BOLÍSTIN OFICIAL de la provincia ' y 
fijarán en los sitios públicos-de cos-
tumbre de esta capital, á los que so 
croan con dereclm á.los bienes que-
dados por fellecimíeuto de ¡os' refe-
ridos D. Antonio Suarez Alvarez y 
D." Rafaela Varona Cieza, para que 
.cppiQarezcnn á deducirlo dentro del 
t é rmino de des im-ses á contar des-
de la fecha en que tenga Jugar d i -
cha inserción en la Gacela. 
Dado eu León á veinte y', seis dp 
Enero de mil ochocientos ochenta y 
siete.—Francisco García Diez .—Por 
su mandado, Eduardo do N a v a . 
1). Marcoliauo G i l de Castro, Juez 
de primera instancia de P.onferra-
da y su partido.- • ' : : : • . , . 
Hago saber: que por D. Podro 
Barrios Alonso, vecino de las Vegas 
de Yeros, Ayuntamiento do Puente 
de Domingo Florez, se ha presenta-
do en esto Juzgado y admitido por 
providencia do 21 del corriente, de-
manda en solici tud de que sean, i u -
cluidos.en las. listas electorales del 
3 
Ayuntamiento do dichg Puente pa -
ra Diputados á Curtes por reunir 
las condiciones que ta ley exige co-
mo contribuyentes «BUS, convecinos 
D . Plácido Barr ios 'Trincado, D . M a -
nuel Alvarez Velascó , O. José Casal 
Termenon, vecinos de dicho Vegas 
de Yeres; D . M i g u e l Alvavez G a r -
c í a , D. Santos Prada Voces y don 
Guil lermo Oviedo,A)varez, t a m b i é n 
vecinos de Ye ré s ; D? Guil lermo Pra -
da Termenon, ,D . ÍÉstebau Oarcia 
Dieguez, D . Gevonimo Dominguez 
Alvarez y D . Beruilrdo Garc ia A r -
mcsto, vecinos dé Castroquilame; 
D . Brindis Termenou Rodríguez ' , de 
Salas de la Riveru . y D .Ba l t a sa r 
Anta M a r t í n e z , de San Pedro .de 
Tremes; D . Juan . Manuel . Andrade, 
Cura pár roco de Salas de la Rivera ; 
D . Manuel Garcia y Garcia , pár roco 
do Cas t roqui lan ié y D. Anice to M a -
l lo, Secretario del Ayuntamiento y 
Juzgado munic ipa l de dicho Puente 
Lo que se hace públ ico por medio 
del presente, edicto .para los efectos 
de los a r t í cu los 27 y 28 dé la ley: 
electoral v igente . !. • , 
'Dado en.Ponferrada á 27 de E n e -
ro do Í887;-rMarocl ia i>o G i l de Cas-
tro'.— Por su maudado, Faustino 
.Mato. . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
B A N C O D E E S P A Ñ A , St icüBSAÍ . DE L'ÉON. 
l i a " i'bcaudacion" del ' tercer trihiestre dé las cóht r ib i ic iónos Terr i tor ial 
é • Industrial, del actual1 a ñ o 'écon'ómicó de Í886 i -87, sé ve r í t i ca rá por los 
recaudadores del Banco do E s p a ñ a en los dios y horasique se:¡expresaii á 
cont i iu iacion. . • • i 
Feclm en qiie ha de efectuarse 
'. •• • '" •• . - '/a cobranza. 
P A R T I D O D E L A B A Ñ E Z A . 
Nombro del,recaudador. .. Pueblos que reeflttda. Dius. . Horas. 
P A R l l D O D E L A C A P I T A L . 
Cayo Boada, Ág-ente in t . ' 
Pedro A l l e r , Cobrador. ' . ; ¡ L c o n . . . . 
José Velazquez. í d e m . . . 
Juan L ó p e z . . . . . . . . . . . . . 
Eladio V a l c a r c e i . 
, D e l l . ° a l 2 0 Feb. De 9 á 2 
Manuel Díaz P r e s a . . . . . 
Benigno Garcia T u i i o n . 
-Jobé'-González... ' 
Manuel Díaz Presa, int, 
J o s é Na ta l V e g a 
Fidel Alonso G u t i é r r e z . 
Antonio del Palacio 
Domingo Criado 
Basilio Estrada."." 
E l Ayunta aliento. . . . . . . 
i Armunia . 5 a l 7 
. ¡San Andrés 1' ai 4 . 
(Ví l laqui lambre . 8 a i í l . ;" 
'Rioseeo de T a p i a . . . . . 5 a l 7 
. ¡Cimnnes del Tejar 8 al 10 
(Carrocera 1 al 2 
iValdefresno 15 a l 20 
¡VillasaBaricgo ' 11 al 2-1-
IGarrafo. -2 a l 5' 
; /Sariegos, 8 al 10 
(Cuadros 13 ¡il 10 
• Onzoni l la . . 21 al 23 
\ V o g a Infanzones 18 ¿ü iO 
• iVil lutnriel 24al2r> 
ÍGradefes 2 al (i 
tMausilla Mayor 5 al (i 
• /Mausil la las Muías 15 al 16 ' 
[Chozas 13 al 15 
ISantovenia . ; (i al 7... 
' iValverde del Camino . . . 10 al 12 
(Vi l l ík laugos. . 8 a l 9 
.°: Vegas del C o n d a d o . . . 11 al 15 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
Bonavides. 12 a! 14 
ITureía 8 a l 10 
. . Santa Marina dol R e y . 4 al 0 
. /Vil lares de Orvigo 15 al 17 
Hospital de O r v i g o . . . 1 a l 2 
Llamas 1 al 3 
Vi l lamegi l 5 al 0 
kjuintaua del Cas t i l lo . . 8 a l 10 
' iVillagaton 11'al "13 
/San Justo 18"a l2 l 
¡As torga 22 al 20 
[Miigaz 3 ni 4 
\Otüro 5 al 7 
• Sta. Colomba Somoza. ' 10 al 13 
ÍKabanal M a l 10 
lUrazüclo 18 al 20 
Luc i l lo 2 al 4 
. l ' r i a r a n z a . . . , , . . . . . ' . . 5 a l 7 
'.Val dé San L o r e n z o . . . S) al 11 
Valderrey 12 al 14 
Santiago Millas 15 al 17 
Castrí l lo los Polvazares 1U al 20 
Villarejo 21 al a3 
Carrizo . .: 5 al 7 , 
Truchas 10 al 19 
J o a q u í n D u y i d . 
F é l i x Mata 
E l A y u n t a m i e n t o — 
Indalecio R o d r í g u e z . . 
E l A y u n t a m i e n t o . . . . 
Domingo Santos. . 
E l Ayuntamiento . 
Lorenzo Santos. 
Juan.Santos Fernandez. 
E l Ayun tamien to . . . 
Idem idem 
Idem idem v 
Idem idem 
jldem-idem 
Jdcm'idetn . ; . . 
Idemidem 
Idem ídem 
Idem í d e m . . . ' ; . 
Idem i d e m — . 
Florentino Alvarez . : 
Eladio Valcarce 
T o m á s R u b i o . . . . 
^Vil lamontán 
' / L a Bafieza 
í C a s t r o c a l b o n . . . . . : . . . 
. ¡ C a s t r o c o n t r i g o . . . . . . . • 
(S: Esteban de Nogales. 
. Riego de la Vega 
. Bust i l lo .del P á r a m o . . 
. Pozuelo 
(Soto de la V e g a 
. ¡ P a l a c i o s l a Valduerna . 
' V i l l a z a l a . 
. R e g u e r a s . . . . . . . . . . . . 
\ A l i j a de los Melones. . . 
(Quintana del M a r e o . . . 
. Z o t e s . . . . . . . . . . . 
\ S . Adr ián del V a l l e . . . 
. Laguna Dalga 
¡ S . Pedro Bercianos. 
(Poblad." Pelayo García 
'Roperuelos 
^Laswia N e g r i l l o s . . . . 
' j V a T d e f u o n t e s . . . : . . . . . ' 
'Ccbrones. J 
Quintana y Congosto . 
Santa Elena do J a m ú z . 
San Cristóbal . . . . ; 
Sta . María.de ¡a: Isla . . 
Sta.- Maria del Pá ramo 
Destriana 
L a A n t i g u a . . . . . . . ' . . . ' , 
Castrillo la "Valduerna. 
Bercianos del P á r a m o . 
Ordiales 
P A R T I D O D E M U R I A S . 
'Barrios do L u n a . . . . . . . 
. . . ¡ L á n c a r i i . . . 
' L a Majúa 
' Valdesamario 
. . . ¡S t a . María do O r d á s . . . 
' L á s O m a ñ a s . ' ; 
.Palacios del S i l . . . 
. . . ¡Gabrí l lanes 
Í M u r i a s . . . .• 
Tomás do Dios . 
Antonio Hidalgo. 
Felipe R u b i o . . " . . . 
.Vegarienza 
. Solo •}•• Amío 
'Campo la Lomba. 
. Riello 
. Vi l labl ino 
7 a l 10 
1 a l ó 
2 al 4 
8 al 11 
15 a l 16 
4 a l 7 
10 a l 12 
1 al 4 
6 al 10 
3 al 5 
11 al 13 
14 a l 15 
10 al 12 
8 a l 9 
7 al 9 
10 al 12 
3 al 5 
14 al 15 
10 al 17 
0 al 7 . , 
1 a l 3 ' 
10 al 11 
8 al-O 
10 a l 15 
16 al 18 
10 al 15 
7 al 9 
10 al 12 
7 al 11 
0 al 11 
7 al 9 
7 al 9 
0 al 10 
2 al 4 
5.al 7 
9 al 12 
12 al 13 
15 ! i l l 6 
17 al 19 
3 al 5 
10 al 12 
10 al 18 
1 al 2 
3 al 5 
8 al 9 
10 al 12 
S a l 5 
D e 9 á 4 
P A R T I D O D E P O N F E R K A D A . 
Eugen io Castel lanos. . 
Rafael Marqués 
Ju l i án Rodr íguez 
Rafael López Alvarez . . 
J o s é González 
J o s é Lifian 
Antonio Mart ínez 
R a m ó n Palacios Uodrig 
Gregorio Arias 
Manuel Fernandez 
Policarpo Valearoe 
J e s ú s F r a n g a n i l l o . . . . 
Manuel Arias 
Manuel Mart ínez üie^¿. 
José González 
Vicente ciulnai 
Antonio González 
Fidel Asousio 
José Car r i l . . -
1 Alvares 
. .(Folgoso 
/ I g ü e ñ a 
\Cabafias-raras 
' ' /Cubil los 
Lago do C a r u c e d o . . . . 
iPriaranza 
. . Borrenes 
/Ponferrada 
'San Esteban 
. . Bombibro 
. . Bemiza 
. . Castrillo 
Congosto 
z . Castropodamo 
. . Encinedo. 
. . Fresnedo 
. . Los Barrios de Sa las . . . 
. . Molinaseca 
. . Noceda 
. . P á r a m o del S i l 
. . Puente Domingo Florez 
. . Torono 
P A R T I D O D E R I A Ñ C . 
. Vil layandre; 
A c e b e d o . . . . . . . . . . . . 
( B a r ó n . • •'•' 
. . 'Maraña 
/Prado 
Renedo ; 
IBoca de H u é r g a n o . . . 
'Posada . . . . . ' . . . 
' l O s ' i a , 
( I t i a ñ o . . ;.'.'•. , 
Del 1 al 6 
6 al 10 
5 a l 10 
8 a l 10 
11.al 13 
4 al 5 
7 al 9 
. 4 a l 5 
12 al 24 
7 al 10 
l al 6 
0 .il 10 
10 al 15 
4 al 8 
4 al 8 
5 al 10 
. I al 5 
3 al 8 . 
3 ai 8 . 
. 1 a l 5 .. 
4 a l 8 . . 
12 a l 16 
5 a l 10 
Del S al 11 
4 al (¡ 
7 al 10 
2 al 3 
13 al 14 
15 al 17 
2 al 4 
9 al 10 
11 al 1? 
' 14 a l 17 
D e 9 á 4 
De 9 á 4 
1 
K e m e s i o G o n z á l e z . . . 
Pedro G o n z á l e z . . . 
Her iber to Gonzá l ez . 
Cis t ie rna . . . . . . . . 6 a l 9 
i L i l l o 7 a l 9 
\Salamon 12 a l 14 
• • • j R é y é r o . S a l 3 
( V e g a m í a n 4 al 6 
\ P r ¡ o i o . . 2 a l 3 ' 
' ' ' j V a l d e r r a e d a . . . . . . . . . . . . . . .4 a l ? . 
P A R T I D O D E S A H A G Ü N . • 
. V i l l a m i z a r . . 
I V i l l a m a v t i n . 
M a r i a n o del R i o . . . . jv i l lase l ' an , . . . . . . . . . . 
[Sahelices 
I Vi l lazanzo 
!
Cea 
V¡llám¿l. ' . 
Ensebio de Franc i sco . 
í S a h a o u n . . . . . . 
. ¡ G r a j a l . . . . . . . 
'joarilla... . . . 
(Escobar . . 
M i g u e l de L u n a . . . . . . . . f e S - ; ; 
J u a n N i s t a l . 
(Val lec i l lo . 
Í
Santa Cr is t ina 
Castrotierra . . . . . . . . . : . 
V i l l a m o r a t i é l . . 
E l Burgo 
lAlmanza . . . . . . . . . . . . 
ICanalejas ¿ . . . . . 
Va lent ín Carda Turienzo ^ ^ n ^ o s . 
/ L a Vega A l m a n z a . . . . 
'Cebamco 
A n t o n i o F l o r e z . . . . . . . . . J c u b m a s d ^ R u e d a . 
¡ B e r c i a n o s . ; — . . . . . . 
D . Antonio Melón ¡Calzada 
' Joara 
Del 1 a l 2 
; 4. / - . 
5 al 6 
7 a l 8 
9 al 11 
3 al 4 
6 al 7 
1 al 4 
. 7 a l 9 
5 al 6 
2 
3 al 4 
5 
•6 ' 
9 a l 10 
11 
12 al .13 
. . .5 al 7 
3 al 4 
5 
6 
. . . 7 
8 al 9 
10 al 12 
. . 4 a l 7 
9 al 12 
9 
6 a l 7 
4 a l 5 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D . J U A N 
Indalecio R o d r í g u e z . , 
A n t o l i n del V a l l e . 
A n d r é s Merino 
¡Ardon 
¡Va ldev imbre . 
'Cubi l las de los Oteros. 
.Vi l la mafian 
Toral 
B a n M i l l a n . . . . 
/Vil lademor 
Vil lacé 
¡ Vil lamandos 
)Cimanes . 
M a n u e l Fernandez. 
J u a n del Val le . 
C e s á r e o Alonso. 
Pedro S á n c h e z . 
V i c e n t e Ote ro . 
Viltao 
(Algauefe. 
i C a s t i l f a l é . . . . 
) M a t a n z a . . . . 
• ÍVa ldemora - . . 
[izagre 
. V a l d e r a s . . . . 
; V i l l a b r a z . . . -. 
. 'Fuentes 
/Castrofuerte. 
/Pajares . . . 
. ¡Ma tadeon , 
lorenzo Herreras Chico 
E l Ayuntamiento . 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Valverde Enr ique 
Í
Cabreros 
Fresno 
Valencia 
¡ Gordoncü lo 
\Vil lafer 
Vil lahornate . 
.Campazas 
Corvi l los . 
Gusendos 
Campo Vi l l av ide l 
Santas Martas 
V i l l anueva Manzanas . 
Del 1 al 4 
5 al 8 
13 al 15 
1 al 4 
5 al 7 
11 al 12 
8 al 10 
13 al 15 
I a l 3 
9 al 11 
(i al 8 
12 al 14 
3 al 5 
11 al 13 
15 al 16 
15nl 16 
1 al 6 
6 al 7 
8 al 9 
II al 12 
3 al 5 
C a l 7 
S a l 9 
4 al 5 
7 al 8 
10 al 12 
1 al 3 
4 al G 
7 al 8 
9 al 10 
. 3 al 5 
4 a l 7 
4 al 7 
5 al 9 
3 al 5 
P A R T I D O D E L A V E C I L L A . 
C á r m e n e s Del 2 a l 4 
T o m á s Diez Causeco. 
IVegacervora. 
. ]La Veci l la 
/Santa Colomba. 
' V a l d e p i é l a g o . . . 
.Valdelugueros , 
IValdeteja 
Santiago Orejas L a Erc ina 
(Boñar . 
Constantino Alvarez.. 
'Vegaquetnada . . . 
Í
Rodiezmo 
Matallana 
Pola de Gordon. 
L a Robla 
De 9 á 4 
5 al 6 
8 al 9 
10 al 12 
13 al 14 
14 al 15 
16 al 17 
18 al 20 
21 al 24 
13 al 25 
4 al 6 
S a l 10 
12 al 15 
17 a l 20 
De 9 á 4 
E l Ayuntamiento . 
Idem" idem. . . ' . 
Idem Idem . . . . . . . 
Jdem, i d e m . . . . . . . 
Idem ídem . . , . 
.Idem idein:; , . . 
Idem ¡ idem; . . .. . 
I d e m , í d e m ; . . 
Idem idem. . ; ' . 
Idein idem..'; ' : . . . 
Idem-idemi; ." . ; í'. 
Idem i d e m . . . ; . . . : 
Idem idem 
Idem i d e m . . . . . . , . 
I dem ' idem; . . ' ; ; I:: 
I d e m ' í d e m . . . . . 
Idem idem. . , . . . . 
Idem ¡ d é m „ . . ' . . . 
Idem idem 
Idem idem. . , . 
Idem idem 
•PA1RTIDO D E V I L L A F R A N C A . 
A r g a n z a . . . . . . . . 
Balboa ; . . J . . . . ; 
Ba r i a s . ¡ : ¿ . . . . 
Beiíano;a., . . . 
C a c a b e l o s . . . . . . . 
C a t t d i n . ' . . ; . . 
C a m p o n a r á y á j u ; 
Carrapedelp....... 
C o r u l i o n . . . . . . . 
F a b ' e r o ' . . 
p e h c i a l . . . . . i ' . . 
P a r a d a s e c á . . . . . 
Peranzanes 
P o r t é l á . . . . ' 
S a n c é d o 
Trabáde lo 
Valle F ino l l edo . . 
Véga V a l c á r c e . . 
V e ^ a E s p i h a r é d a . 
•Villadecanes 
V i l l a f r a n c a . . . . . . 
4 ' a l 8 
' -5 317 
. 5 a l 7 
...8 81,6. 
. S ai 9 
' - S ' á í - l l 
¡8*11-12'. 
.• ZalVi 
. . e a i ' l l 
" S ' á l ' S 
9 'al 12 
:8<al 11 . 
10 al,12 
10 íil 12 
9 á l l l ' 
i 6 al 10 
,8 a l 11 
8 al 13 
6 al 10 
-9 al-13 
8 a l 14 
"Da 9 4 4 ' 
Lo que se anupcia por medio de este per iódico -oficial para l a debida 
paUJ¡d4a$jjpiuftís^r..ci^ppimiento de los cont . í ibjyeh. tés en, es ta lpro- , 
r i n d a , , á quienes se. ruega que satisfagan sus cuotas dentro de los plazos 
para e l efecto seña lados y con l a advertencia do que en otro caso J n c u r -
r i r áh en el apremio de primer grado y sucesivos s e g ú n , e l tiempo de l a i 
morosidad con arreglo á la Ins t rucc ión para procedimiento contra deudo- ' ' 
resfá ' la Haciendirde 20 de Mayo de-1884; ' 
Se advierte a d e m á s á los mismos contribuyentes, que a l pagar sus 
cuotas no dejen de recoger los correspondientes recibos talonarios pues 
que tales recibos son los ún i cos documentos justificativos del pago. ' 
Se a d v i é r t e t a m b i é n á los propios c o n t r i b u y é n t e s que no admitan re-
cibos talonarios con enmiendas si estas no e s t á n salvadas por medio de 
nota en el mismo recibo firmada por e l Recaudador qne lo suscriba y a u -
torizada; con e l sello de la Adminis t rac ión de Contribuciones de esta pro- , 
v i n c i a . • , . 
Y se advierte por ú l t i m o , que no satisfagan los contribuyentes c a n -
tidad a lguna á cuenta de sus cuotas por m á s que se anotase en el respec-
t ivo recibo talonario ó se facilitase, recibo manuscrito; en l a in te l igencia 
de que esta Sucursal uo reconocerá valor n i efecto alguno á tales actos... 
León 27 de Enero de 1887.—P..D., Juan-Francisco Sanz. 
ANUNCIOS PARTIOULA.KÍS.S.. 
Agencia de Negocios 
D E F R A N C I S C O G I R O N , 
callé do las Varillas, n.".". . . 
Esta acreditada Agenc i a , que pa-
ra todos sus trabajos cuenta con. el 
eficaz concurso del que fué Agento 
de negocios, D . F E L I P E P A S C U A L , 
y ha servido en. diferentes ramos dé 
l a Admin i s t rac ión , se encarga de l a 
g e s t i ó n de toda clase db asuntos y 
m u y particularmente do lá reden-
1 c ion de censos y excepc ión de v e n -
ta do terrenos de aprovechamiento 
c o m ú n . — F r a n c i s c o Girón . 
F I N C A S E N V E N T A . 
De 9 á 4 
• Una t ierra t é r m i n o do I.a Bafieza 
ú la canalina, de nuevo l ieihinás dé 
sembradura. 
| Una heredad en t é rmino do Kres-
j no de l a Valduema, procedente del 
Hospi tal de San Juan do Astorga, 
i compuesta do veinte y siete fincas. 
Otra heredad en el mismo pueblo 
, que fué de los Dominicos de Pa la -
! cios, compuesta de cuatro fincas. 
| U n foro en Castrotierra, que fué 
de las Huér fanas do Moscas , dé se-
senta heminas de tr igo y . centeno 
de pensión anual . 
U n a tierra en Robledo, de l a F á -
brica de Vi l l a l i s . 
U n a heredad en Valle de la V a l -
duerna, procedente de la Fábr i ca 
del pueblo.- • . 
Otra heredad en Eivas de la V a l -
duerna, compuesta de cuarenta fittr 
cas. 
U n a heredad en L a A n t i g u a , de 
la Cofradía do Nuestra S e ñ o r a , com-
puesta de cincuenta y seis fincas. 
Otra en el mismo pueblo, de l a 
Cofradía del Cris to , compuesta de 
treinta fincas. 
Otra en el mismo, t é r m i n o , de l a 
Fábr ica del pueblo, con treinta y 
cinco fincas. . 
Y otras varias que pertenecieron 
á D . Mateo Mauricio Fernandez, v e -
cino que fué de L a Bafieza y B e n a -
vente. L a persona que se interesare 
en la compra de ellas puede d i r i g i r -
so á los testamentarios y herederos 
de dicho señor , D. Olegario Fe rnan -
dez y D. Sergio Delgado, vecinos 
do Benavonte. 
•.EOS.—18». 
Ittprsnta da la Diputación proviDoiál 
